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十
一
月
七
日
(昭
和
十
一
年
)
秋
雨
を
浴
び
て
高
獨
に
行
き
、
靈
峰
・を
拜
み
、
山
上
に
宿
し
、
八
日
諸
堂
諸
廟
に
詣
で
、
林
道
を
「
光
の
瀧
し
に
出
で
、
霜
葉
を
着
て
紳
谷
に
降
り
、
上
古
澤
よ
の
峻
嶺
を
天
野
に
越
吏
、
野
山
地
圭
の
肚
殿
を
拜
み
、
山
道
幾
里
を
暮
靄
に
九
,ご
り
、
妙
寺
よ
り
和
歌
山
を
經
て
歸
る
。
揚
悠
迫
ら
ざ
る
に
も
似
、
叉
匆
忙
の
極
ま
る
に
も
似
る
。
日
程
常
規
な
き
こ
・こ
煙
霞
漂
泊
の
嬉
し
さ
な
り
。
こ
の
行
聖
教
文
化
の
精
を
求
む
る
人
々
數
姿
、
托
興
寄
情
の
友
な
り
。
七
日
朝
、
車
上
の
客
・こ
な
る
。
微
雨
時
に
驟
雨
、
又
こ
の
日
の
淡
彩
な
り
。
し
ε
♂
ふ
る
雨
に
惱
め
ば
い
つ
し
か
に
淋
し
さ
族
の
姿
湧
き
來
る
見
な
れ
た
る
山
々
な
れ
♂
雨
雲
の
行
き
來
う
つ
ろ
ひ
姿
新
し
族
程
大
阪
に
來
り
、
天
王
寺
よ
り
天
下
茶
屋
に
出
で
、
高
野
直
通
に
依
り
、
叉
索
道
を
恃
む
。
牛
日
の
族
窓
、
冖車
を
か
へ
る
こ
く」
五
度
叉
六
度
、
未
熟
の
客
、
車
事
難
透
の
關
の
如
し
。
高
野
登
攀
の
險
坂
、
今
・徇
か
玉
る
形
に
そ
の
蹟
を
殘
す
。
靈
山
途
に
難
路
難
行
の
聖
旨
を
含
む
か
。あ
る
時
は
雨
に
痛
め
り
あ
る
時
は
雨
の
親
し
さ
族
灣
か
な
り
な
る
ま
玉
に
託
せ
託
せ
て
蹈
む
族
の
心
さ
す
り
て
秋
の
雨
ふ
る
さ
ま
ざ
ま
の
入
を
ば
見
た
り
さ
ま
ざ
ま
の
人
は
淌
え
た
り
も
の
を
思
は
す
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橋
本
に
し
て
纔
に
乳
の
暖
き
あ
り
。
乳
の
香
の
わ
び
し
さ
故
か
族
故
か
壼
の
熱
き
を
手
に
は
握
れ
り
や
が
て
溪
谷
を
走
る
。
も
み
ち
み
な
雨
に
光
れ
り
落
ち
葉
み
な
雨
に
光
れ
り
山
の
冷
さ
谷
水
は
臼
く
躍
り
て
幾
ひ
ろ
の
低
き
に
磨
く
秋
¶こ
な
り
け
り
極
樂
橋
は
朱
き
橋
な
り
。
鋼
索
動
き
に
動
き
、
車
登
り
に
登
る
。
不
動
坂
の
險
、
今
た
璽
回
顧
に
殘
る
。
車
を
出
で
エ
樓
上
に
登
り
、
食
ε
水
「こ
を
呼
ぶ
。
輕
き
こ
ε
淨
べ
る
雲
の
如
し
。
見
は
る
か
す
峰
各
は
さ
ま
ざ
ま
の
雲
の
姿
に
入
を
も
て
な
す
高
根
來
て
こ
の
雨
雲
の
描
き
行
V
71̀1"11̀1'1を
眺
め
て
は
あ
り
山
上
ま
た
車
多
し
。
そ
ぽ
ぬ
れ
て
雨
行
く
こ
ε
も
こ
玉
ろ
よ
き
す
さ
び
ーこ
な
り
て
こ
の
山
を
行
く
二
金
剛
峰
寺
に
梶
原
氏
を
訪
ね
、
族
程
の
す
べ
て
を
託
す
。
任
運
す
べ
て
他
力
な
り
。
史
家
申
田
氏
を
講
じ
て
靈
寳
・こ
文
書
、こ
を
訊
ね
、
山
上
煙
雨
を
縫
ふ
て
靈
寳
館
に
入
る
。
今
秋
特
別
展
觀
こ
の
日
こ
の
時
に
絡
ら
む
ε
す
。
忙
か
ざ
る
あ
は
た
讐
し
さ
な
り
。
國
寳
血
曼
荼
羅
、
雄
偉
傷
内
を
壓
す
。
夲
相
國
頭
血
を
混
じ
て
中
奪
を
畫
か
す
ご
云
ふ
。
一
門
安
泰
の
所
請
か
、
長
壽
延
命
の
願
意
か
。
過
ぐ
る
日
寧
樂
に
大
佛
殿
を
拜
み
、
相
國
の
第
五
子
重
衡
の
命
運
を
吊
ひ
、
二
旬
の
後
茲
に
相
國
血
請
の
所
願
を
見
る
。
傳
承
必
す
し
も
眞
を
傳
へ
ざ
れ
さ
も
、
時
代
人
情
の
一
致
、
近
き
も
の
あ
り
ε
す
れ
ば
悽
慘
ま
た
歴
史
を
刻
む
。
所
願
途
に
室
し
く
西
海
の
波
に
洗
は
れ
、
願
求
悲
し
く
も
壽
永
元
暦
の
嵐
に
散
る
。
今
夏
安
藝
宮
島
に
遊
ん
で
相
國
豪
壯
の
蹟
を
見
、
秋
、
重
衡
の
災
渦
-こ
こ
の
曼
荼
羅
を
見
る
。
退
い
て
静
か
に
一
門
の
盛
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衰
を
思
へ
ば
幻
華
に
幻
華
を
書
く
。
山
上
秋
晩
の
陰
濕
、
こ
の
黝
づ
め
る
血
痕
申
奪
の
悽
慘
を
襲
ふ
。
叉
肅
殺
の
時
に
及
ぶ
か
。
頭
血
を
交
じ
へ
臠
き
た
る
曼
茶
羅
に
幾
世
か
入
の
迷
ひ
冷
た
し
曼
茶
羅
の
縁
を
め
ぐ
り
て
そ
の
か
み
の
聴
丹
は
重
く
榊
さ
び
て
あ
り
靈
寳
叉
さ
ま
ざ
ま
な
り
。
ま
ま
ろ
び
泣
く
獅
子
の
悲
し
さ
「
應
徳
」
の
浬
槃
繪
姿
鮮
か
に
あ
り
清
原
家
納
經
の
紺
紙
金
泥
、
卷
頭
佛
像
の
寫
描
す
べ
て
か
の
金
色
堂
裡
の
調
律
を
思
は
せ
、
叉
三
代
榮
華
の
古
を
語
る
。
み
ち
の
く
の
か
の
清
原
が
納
め
た
る
紺
紙
み
經
は
淡
き
み
佛
微
雨
・こ
暮
靄
-こ
、
珍
し
き
幽
渺
の
聞
、
新
装
の
金
堂
を
拜
み
、
叉
大
塔
を
仰
ぐ
。
艨
朧
よ
く
形
象
を
律
動
化
し
、
煙
雨
ま
こ
、こ
に
聖
境
の
聖
徴
な
り
。
そ
ぽ
降
る
や
霧
に
淨
べ
る
堂
塔
の
お
ぽ
う
け
な
れ
ば
山
の
奪
し
不
動
堂
ひ
ε
り
鎌
倉
の
造
營
、
王
朝
の
優
雅
を
櫞
ぎ
て
叉
質
實
を
加
ふ
。
鎌
倉
の
力
を
の
こ
す
堂
影
の
こ
の
夕
暮
を
雨
の
煙
れ
る
導
か
れ
て
總
持
院
の
宿
舍
に
入
る
。
宏
壯
濶
逹
よ
く
族
愁
を
法
挽
に
繋
ぐ
。
僭
房
は
筧
の
音
の
夜
に
澄
み
て
淋
し
さ
入
の
族
を
め
ざ
ま
す
初
更
、
梶
原
、
中
田
爾
氏
の
訪
を
受
け
、
叉
大
毎
肚
阿
曾
沼
氏
の
勞
を
煩
は
し
て
明
日
を
は
か
る
。
天
野
肚
清
楚
に
し
て
靈
寳
多
け
れ
ば
・こ
て
山
路
登
攀
の
指
揮
を
仰
ぐ
。
山
上
靜
寂
に
し
て
緩
語
魚
調
諾
き
ざ
る
が
如
く
、
ま
た
歡
會
=
代
の
追
懐
な
り
。
雲
幾
重
越
え
て
登
り
し
聖
境
に
ま
た
人
間
の
は
か
な
さ
を
聞
く
正
像
の
二
時
さ
へ
悲
し
末
法
の
今
に
し
あ
れ
ば
入
を
恨
み
す
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高
山
の
霜
に
晴
る
玉
か
し
み
じ
み
¶こ
秋
の
夜
更
け
は
塞
さ
し
み
來
る
深
更
に
し
て
三
氏
を
逡
る
。
盡
き
ぬ
も
の
あ
れ
さ
さ
れ
さ
も
霜
冴
え
に
更
け
て
別
る
瓦
人
を
逡
れ
ば
三
八
日
雨
な
し
。
霜
葉
林
泉
を
飾
り
、
朝
靄
堂
塔
に
靡
く
。
僣
房
の
曉
臼
ら
む
こ
う
な
れ
ば
窓
を
開
き
て
霜
の
色
見
る
林
泉
の
め
ぐ
れ
る
は
あ
り
霜
葉
の
彩
れ
る
あ
り
寺
の
朝
あ
け
山
菜
の
か
を
り
か
す
か
に
淡
羹
の
暖
か
に
し
て
静
か
な
る
朝
こ
の
日
、
行
程
の
指
揮
を
梶
原
氏
に
乞
ひ
、
宿
房
を
出
で
玉
金
剛
三
昧
院
を
訪
ぬ
、
鎌
倉
の
寳
塔
を
拜
み
、
叉
襖
に
宗
丹
の
梅
樹
を
見
る
o
寳
塔
の
こ
け
ら
に
苔
の
む
し
む
し
て
鎌
倉
の
世
は
今
に
美
は
し
燭
さ
し
て
格
聞
に
殘
る
繪
の
あ
・こ
を
探
れ
ば
淡
き
昔
な
り
け
り
宗
丹
の
梅
ひ
・こ
も
・こ
を
擴
け
た
る
襖
つ
璽
き
て
山
靜
か
な
り
廟
道
、
墓
こ
ε
に
多
し
Q
恩
讐
を
越
え
て
祀
れ
る
三
界
の
萬
靈
に
し
て
秋
由
に
あ
り
大
師
今
に
ま
し
ま
せ
ば
廟
前
嚴
か
に
、
燈
籠
叉
聖
意
を
含
む
。
燈
簿
の
・こ
も
し
續
き
て
干
年
を
經
て
來
ぬ
れ
ば
か
山
の
尊
し
大
師
今
に
ま
し
ま
す
も
の
を
山
深
み
徇
さ
り
げ
な
く
霧
の
罩
む
る
か
18
舊
詞
あ
り
。
か
璽
や
け
る
日
ざ
し
を
浴
び
て
か
ぎ
り
な
く
南
無
遍
照
の
族
を
行
く
も
の
林
道
を
紅
葉
谷
に
急
ぐ
o
山
奥
の
ぬ
か
る
み
踏
み
て
ひ
た
ぶ
る
に
山
の
無
き
か
に
山
た
つ
ね
行
く
幽
邃
曾
て
知
ら
ざ
る
高
野
あ
り
。
飛
泉
幾
百
尺
の
巖
頭
を
葎
け
流
れ
て
千
仞
の
底
に
走
る
。
紅
葉
巖
角
に
し
が
む
で
線
樹
に
書
く
。
飛
泉
ε
霜
葉
、こ
緑
樹
・こ
、
加
ふ
る
に
飛
橋
の
危
き
あ
つ
て
興
を
危
急
に
そ
」
る
。
光
(く
わ
う
)
の
瀧
な
り
。
岩
走
る
水
幾
尋
を
落
ち
落
ち
て
臼
き
が
走
る
光
の
瀧
津
瀬
勞
を
芳
醴
に
流
し
、
興
を
遊
化
に
誘
ふ
。
高
山
に
し
て
鬱
蒼
、
水
源
豊
か
に
し
て
水
量
喧
し
き
に
響
き
、
飛
沫
全
溪
を
覆
ふ
。
勝
景
た
讐
稀
に
觀
る
。
無
聲
の
韻
律
を
賦
し
、
同
行
六
客
、
六
心
相
映
じ
て
こ
の
清
郷
に
應
ふ
。
誠
に
解
放
の
命
な
り
。
幾
く
ま
は
り
岩
か
け
廻
り
幾
ま
は
り
新
に
秋
を
見
出
す
こ
の
日
か
紳
谷
に
迎
へ
ら
れ
て
客
中
客
を
重
ね
、
窓
を
押
し
て
「
鬼
の
瀬
」
の
霜
葉
を
見
る
。
す
べ
て
時
な
り
。
紙
を
の
べ
て
=
一を
綴
る
。
水
臼
き
光
の
瀧
の
岩
角
に
紅
葉
々
々
の
か
穿
や
け
る
日
を
高
野
山
紳
谷
の
里
は
く
れ
な
ゐ
の
紅
葉
交
ゆ
る
山
を
め
ぐ
ら
す
も
み
ち
す
る
そ
の
日
な
れ
さ
も
」新
生
に
湧
き
來
る
泉
岩
か
け
に
あ
り
驛
頭
、
車
に
遲
れ
、
草
花
霜
葉
の
鮮
彩
に
呼
ば
る
。
も
の
』
實
の
赤
く
か
」
れ
る
峰
の
上
を
雲
の
自
き
が
動
く
高
野
路
上
古
澤
よ
り
天
野
に
到
る
。
高
嶺
秋
天
を
劃
り
、
峻
坂
今
眼
前
に
峙
つ
。
輕
裝
更
に
輕
き
を
試
み
、
布
傘
の
軸
を
杖
,こ
し
て
歩
に
歩
を
登
る
。
柑
子
の
青
き
、
熱
柿
の
赤
き
、
崛惠
ま
れ
て
衣
嚢
に
あ
り
。
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芳
香
を
柑
チ
に
慕
ひ
芳
醴
を
黙
柿
に
な
め
て
登
る
山
道
霜
多
き
峰
の
こ
の
昂
を
龍
膽
の
な
ほ
く
さ
む
ら
の
草
に
か
f
め
り
峻
坂
極
ま
る
,こ
こ
ろ
、
高
野
連
峰
の
別
れ
、
今
な
れ
ば
・こ
て
八
葉
の
蓮
華
の
峰
も
今
に
し
て
別
れ
ε
聞
け
ば
惜
し
む
峠
路
千
五
百
秋
瑞
穰
の
國
の
瑞
穗
し
て
山
陜
の
田
の
日
に
は
か
璽
や
く
四
天
野
、
丹
生
都
比
費
杜
は
黄
熱
の
瑞
穗
に
め
ぐ
ら
さ
れ
、
鬱
密
の
紳
名
備
に
圍
ま
れ
た
る
紳
殿
、
耽
格
官
幤
大
瓧
を
掲
げ
、
神
橋
殊
に
莊
麗
な
り
。
樓
門
足
利
の
式
を
傳
へ
、
祗
殿
亦
昔
を
語
る
。
紳
前
に
拜
み
、
許
さ
れ
て
寳
庫
の
人
・こ
な
り
、
燭
し
て
國
寳
の
多
き
を
拜
む
。
棘
輿
の
古
き
足
利
の
古
に
屬
す
ーこ
云
ふ
。
座
を
飾
る
劍
尖
・こ
巴
、こ
鋲
形
-こ
、
か
の
東
大
寺
法
華
黨
の
壇
側
に
似
る
。
記
し
て
他
日
に
備
ふ
。
榊
名
備
に
紅
葉
を
交
へ
大
前
に
田
の
面
色
よ
き
丹
生
都
比
賚
宮
「
正
李
」
の
か
し
こ
き
み
か
さ
筆
こ
め
て
殘
し
九
ま
へ
る
經
の
ひ
、こ
卷
薄
暮
耽
頭
を
辭
す
。
坂
路
二
里
餘
、
妙
寺
ま
で
二
時
に
し
て
足
ら
す
、こ
云
へ
,こ
も
、
餘
す
ーこ
こ
ろ
時
許
、
駈
け
る
が
如
く
險
路
を
登
り
、
飛
ぶ
が
如
く
微
光
の
急
坂
を
下
る
。
脚
途
に
硬
く
、
跣
爲
に
痛
む
。
李
野
の
微
明
、
大
河
の
一
脈
を
遙
か
に
低
く
書
く
。
路
次
、
船
渉
す
べ
き
河
な
れ
さ
も
、
樹
甚
だ
遠
く
、
時
牛
時
を
餘
さ
す
。
流
汗
背
を
洗
ひ
、
叉
眉
を
頬
に
流
る
。
命
、
綿
の
如
く
に
し
妙
寺
驛
頭
に
着
き
、
汗
を
拭
ふ
の
時
な
く
、
車
上
の
人
3、辱な
る
。
別
辭
、
謝
辭
を
併
す
も
、
車
轍
既
に
騒
音
な
の
。
あ
は
た
サ
し
さ
限
り
な
し
。
和
歌
山
驛
に
車
を
か
へ
、
難
波
に
饑
寒
を
醫
し
、
地
下
を
走
つ
て
梅
田
に
出
で
、
夜
陰
に
戰
ひ
て
洛
に
入
る
。
族
愁
、
親
し
き
こ
ご
友
の
如
し
。
や
る
せ
な
き
族
の
心
に
道
を
聞
く
姿
照
ら
せ
し
灯
を
ば
忘
れ
じ
は
つ
る
な
き
こ
の
淋
し
さ
を
こ
の
旋
の
嬉
し
き
も
の
・こ
な
し
は
て
㌧
あ
り
20
